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Web 教材のための色情報を用いた学習強化システムの提案 
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Proposal of studying reinforced system that uses color information 




































テムは，学生の学習に対する動機付けを強め，従来の Web 教材における教育効果の向上を狙う． 
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図 2：大分県国東市率安岐中学校による 2 色プリントに対する学生アンケート結果 
出所）財前俊弘（2009）2色プリントの活用が顕著な学力向上の一翼を担う理想教育財団季刊理想 95 6-7 
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3．Web 教材における重要語句の色マーク付け 









流れを図 3 に示す． 
 Web 教材の基となる教材には，市販の教科書をそのまま使用する場合と教師が PC 上で自作
した電子ファイルの場合とがあるが，本システムでは両者に対応できることを考えた．まず，
市販の教材を電子化するために，予め背表紙を裁断してスキャナーで電子ファイル（画像また
は PDF ファイル）として保存する．この処理結果に対して OCR ソフトを用いてテキスト化お
よび HTML 化を行う．ここでは，スキャナーに ScanSnup S1500(富士通) を使用し，OCR ソ
フトには読み取り革命 Ver.14(パナソニック)を使用した．この結果を図 4 に示す．一方，既に
電子化された教材ファイルは，スキャナーで取り込む必要は無いが，同様に OCR ソフトでテ














図 3：色マーク付けによる Web 教材システムの処理の流れ 
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(d)解析結果（HTML 化）         (e)解析結果（ブラウザ画面） 
 
図 4：OCR による解析結果 
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は Chasen(茶筅)を用いた[3]．また，教師用サイトの登録画面を図 6 に示す． 























































ての虫食い問題となる．図 7 に学生サイトの学習例を示す． 
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